































の定義にも共通な内容として「一定数の人たち」 「相当範囲の人 」々 「一定の期間」 「同似の
集団行動J「社会的同調行動」が上げられている。 いずれにしても人の社会的行動は常に何ら




性は客観的事実と しての最新のものであるというのではなく ，その時々の集団や社会のメ ンバ
































































































































































10 月 警視庁に 「110番」誕生
11 月 東条もと首相ら7人絞首刑
日本初の競輪
12 月 東海道線，沼津 ・静岡間電化
1949 （昭和24)






































政治 ・経済 ・社会・ 年表
3 月 ドッジ・ ライン発表
5 月 年令の数え方改正 （満年令）
7 月 下山事件，三鷹事件
8 月 松川事件






















3 月 初の国産天然色映画上映 「カルメ
ン故郷へ帰る」





6 月 日本， ユネスコ国際労働機構 （I 
LO）に加盟











































3 月 吉田首相 「自衛のための戦力は違
憲ではなしリ と発言





























日本初のスーパ ・マ ケー y ト「紀
の国屋Jが東京青山に開店
1954 （昭和29)











度線」 「レ yドパージ」 「逆コー ス」 「特需J
政治・経済 ・社会 ・年表
被爆する















































涙を しぼり， 「真知子巻きJと呼ばれるシ ョー ルを頭からかぶったスタイ ルが流行する。
2月のディオールの来日がきっかけと なり翌年にかけてディオール旋風が起こる。ディオー
ルは春に「チュー リップライン」，秋には ショートスカー卜 を発表している。繊維不足の戦時
中はショートスカー卜，戦後世の中が落ち着くとロ ングスカートが流行していた中に床上り17









の倒産が2ヵ月間で 100社以上に及んだ。 3月にアメリ カのビキニ水爆実験により第 5福竜丸
が被爆し，原水爆禁止運動が広がる。 この過程で作 られた「原爆許すま じ」の歌が各地でよ く
歌われた。この年「ローマの休日」に続いで「麗しのサブリナ」が上映されてヘップパーンブ
ームが倒来する。ヘップパー ン刈りというシ ョー トカッ ト，サブリナシューズという底の平ら
な靴とトレア ドルパンツとい うへップパーンスタイルが流行し，同時に「朝日新聞」に連載さ
れた獅子文六の小説「青春怪談jの中で使われた新語 「M+W」という言葉が生まれ，M十W
的なスタイル， すなわち，スポーティなスタイ ルに拍車をかけた。 8月にデイオールが「Hラ
イン」を発表，これはH型のシルエットで，胸，胴， 腰などの誇張がなく， ウエストラインが
自然の位置にな り裾にかけてフレアーやギャザーを取 り入れたラインである。
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